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LLIÇONS DE BON GOVERN
Sóm en temps en què és represa la nostra tradició històrica, en què ca! se¬
guir la trajectòria digna dels períodes més excel·lents del nostre passat. Per això
escau més que mai d'acollir-nos a les seves lliçons, verificant ne els fets i treient-
ne les conseqüències adaptades a les realitats presents.
Aquesta exemplaritat, cal que sigui aprofitada per tots: pels governants i pels
governats. Pels primers, en l'exercici, de llur autoritat, filla d'un mandat antic no
revocat, o d'una aquiescència tàcita dels ciutadans. Per aquest, en el manteniment
d'una disciplina assenyada, que faci possible la restauració de la vida política del
país i del recobrament i millorament dels atributs de la nostra personalitat col-
lectiva.
Tanmateix, aquestes lliçons, no sols es desprenen per a nosaltres de l'elo¬
qüència dels fets històrics, els quals tanquen sovint en ells mateixos una determi¬
nació futura, sinó de la veu directa i viva dels nostres avantpassats. Poble demo¬
cràtic, profundament democràtic el nostre, era amb l'aliança perfecta dels esta¬
ments nobiliari, religiós i popular amb la Corona, que restaven consagrades a
tràvés de les Corts les decisions del país; els tres braços, amb el Cap de l'Estat.
En el volum editat fa temps per la Col·lecció d'«E!s Nostres Clàssics», de la
Editorial Barcino, hi ha alguns parlaments assenyalats, entre els que pronuncia¬
ren els Reis d'Aragó, llurs mullers i els homes d'Estat que intervingueren en les
sessions de la Cort i, del parlament General. I en elis és palesa aquella compren¬
sió recíproca amb el poble, amb què en els bons temps de la Confederació es
produïen els monarques, i que justifica i alhora emula els elogis abrandats i pon¬
derats ensems de Ramon Muntaner als egregis representants d'aquella Casa Reial.
Hi ha entre aquests discursos protocolaria veritables lliçons de civisme i de
bon govern, que consagren els principis cristians i naturals d'equitat, de lleialtat
i de justícia que deuen presidir tothora un règim. Entre ells, els modèlics de Pe¬
re III, de Tarragona (1370) i Montçó (1383), i el ja prou famós del darrer Rei ca¬
talà, Martí l'Humà a les Corts de Perpinyà (1406), cant del cigne de tota una di¬
nastia extingida.
«Tot rei i tot príncep i tot senyor i tothom a qui és comanat regiment de
gents, deu haver dues condicions vers el poble»: «que sia just regidor, savi i pru¬
dent», i «que sia ardit defensador, prous i valent». A canvi d'això, diu el rei Pere
el poble li serà servidor obedient, prompte i lleial. La compensació de les fun¬
cions de jerarques i subordinats, resta, així, establerta, en les precedents paraules,
en un veritable pacte d'ètica política, que en tant que obliga l'una part, també
obliga l'altra.
En el segon dels parlaments esmentats, el mateix Rei precisa els motius pels
quals el poble pot cridar el Monarca i convocar-lo o demanar la seva presència.
És, doncs, un discurs, verament constitucional. I aquestes causes són: «La prime¬
ra, per demanar gràcies i llibertats; la segona, per demanar justícia i igualtat; la
terça, per defendre llurs llocs i heretats». Prescindint, naturalment de les docu¬
mentades justificacions d'aquestes tesis, reforçades amb la sapiència docta i les ci¬
tes i exemples profusos manllevats a l'Escriptura, i que contribueixen a lligar la
nostra literatura política a les fons i als escriptors eclesiàstics.
Del tercer discurs, on són dites dels catalans «coses glorioses», dites i prova¬
des, recollirem només els atributs de lleialtat, valor i liberalitat que el Rei Martí
predicà dels seus vassalls. Qualitats que, segons el seu il·lustre autor anuncia,
han tingut tothora demostració complicada, i que tant fan estimar-li aquest po¬
ble, que després de la seva mort veié deserta la seva estirp i trasbalsada irrepara¬
blement la pròpia Història.
Els patricis que avui encarnen la representació del nostre poble, poden re¬
passar una vegada més aquestes lliçons i donar-les hi aplicació oportuna, davant




Aquest número ha passat per la censura governativa
Amics del Teatre
Tal com anunciàrem, demà a dos
quarts de deu de la nit tindrà lloc en el
Clavé Palace la V." representació de
aquesta Associació. La companyia del
Teatre Poliorama de Barcelona posarà
en escena la comèdia de Fernández del
Villar «Alfonso XII, 13».
La Junta d'Amics del Teatre per tal
d'evitar els desagradables incidents
que, de no posar esmena en la manera
d'enttar al teatre, podrien produir-se,
ha pensat fer unes invitacions sense ta-
ladrat que facilitin l'entrada i que és
Convenient portar individualment per
tal d'alleugerir la tasca dels empleats,
fent-la més ràpida.
Esperem que amb l'introducció de
aquesta reforma i la bona voluntat abas¬
tament palesada per part dels socis
s'evitarà d'una vegada la possibilitat de
produir-se incidents desagradables i
enutjosos.
La Junta dels Amics del Teatre ens
comunica que per la representació de
divendres ha obtingut la col·laboració
desinteressada de les cases «Mobles Ju-
bany» pel mobiliari i la Casa Zaragoza
pels objectes d'art d'«Uralita» que ne¬
cessita per posar en escena l'obra de
Fernández del Villar «Alfonso Xlí, 1 î»
per la companyia Sepúlveda-Mora.
La Junta dels Amics del Teatre ens
prega fem constar ei seu reconeixement
a lea esmentades cases.
Mwisfib
39.560 pessetes de galons
Tanmateix, si no fos que la comèdia
resulta força cara, hi ha moments que
ens torceriem de riure. Cada dia se'n
saben de noves. Aquests senyors de la
Dictadura sembla que solament han
treballat en temps present sense tenir
en compte el futur que els havia de con¬
vertir en personatges d'un grotesc tan
pujat que difícilment trobarem a l'His¬
tòria 0 a la Llegenda tipus tan carrin¬
clons i fantasmagòrics. A vegades fins
ens evoquen llurs gestes les de Don
Quixot i Sanxo Panza. Però si ens hi
fixem bé trobem que més aviat ens re¬
corden les de Bertold, Bertoldi i Caca-
seno, del famós Tartarí de Tarascó o
del paradisíac Baró de la Castanya,
herois que havien fet les nostres delícies
en els dies inconscients de la nostra in¬
fantesa. Perquè si ens hi fixem tots
aquests personatges i personatgets que
Vaudàcia de Primo de Rivera va treure
a la llum del dia i convertí en granotes
importants d'aquelles que es passaven
el dia cantant les excel·lències de la bo¬
na vida, veurem que estaven atacats de
una monomania de grandeses en grau
superlatiu la qual es refiexava en els ac¬
tes dels organismes on tenien influència
directa.
Pel que veiem, l'entitat on s'ha donat
el cas més fort de l'epidèmia ha estat a
la Diputació de Barcelona. El president
dictatorial d'aquella casa semblava ata¬
cat d'un furor poques vegades registrat
que ara ens descobreixen els estadants
reposais en l'administració det Palau de
la Generalitat. No he pogut encara vi¬
sitar les dependències reformades pel
geni creador del senyor comte de Mont
seny—¡llàstima de títolt — però en tinc
unes referències prou exactes per a for¬
mar-me una idea del que ha estat aque¬
lla disbauxa que feu exclamar a un
dels intel·lectuals castellans en visitar
aquelles sales folrades d'or: —¡Qué
magnífica caja de puros! I avui, la nota
del vicepresident actual senyor de Riba,
acaba d'arrodonir l'escena. Llegiu-la,
amics, llegia-la, i estic segur que si l'in¬
dignació us deixa un lleure, no podreu
contenir les vostres rialles. Hi ha, so¬
bre tot, una partida que podriem dir
eloqüent: 39.560,50 pessetes de galons
per a uniformes. No us esvereu. A pri¬
mera vista semblen massa pessetes i un
excés de galons. Si reflexionem,- però,
trobarem que la quantitat s'ajusta per¬
fectament a l'ideal dels dictadorets de
menor quantia intel·lectual que ens re
gien. Ells haurien volgut que tothom
portés galons, no solament com a ma-
naies, sinó com a lacais. Potser a no
trigar gaire haurien declarat el galó
obligatori per a que la llareta hagués
estat l'única insígnia del poble. ¡Tots
criats, servidors de la Dictadura! Heu's
ací un bell programa. Oalonejar-se ells
i engalonar-nos als altres. No m'estra¬
nya que els diaris diguin, avui també,
que el senyor MUà i Camps es troba
SUITE ORIENTAL
La categoria
En un pla completament distint de
Gerard de Nerval es mou, respecte a
'Orient, el pulcre i profund escriptor
que és Maurice Barrés. El titol del seu
llibre no és més que un pretext i el mò¬
bil del viatge en ell passa a segon ren¬
gle a mesura que s'endinsa en les terres
llevantines. El títol del llibre és «Une
enquête auxs pays de Llevant». Quina
mena d'enquesta anava Barrés a fer a
l'Orient? Ell era diputat del Parlament
de la República Francesa i en el perío¬
de de la postguerra, en posar-se a la
Cambra popular la qüestió de l'autorit¬
zació de les Ordes religioses a França,
Barrés, més per un esperit ample de
tolerància i comprensió que no pas pela
seus sentiments catòlics, es constituí en
defensor d'aquests. Coneixedor del bé
que en tots sentits fan els religiosos ter¬
res enllà de la pàtria volgué estudiar
d'aprop els mètodes d'evpansió i reco¬
llir ensems dades fefaents damunt del
terreny on recolzar la seva tesi per això
agafa el vaixell i s'encamina de dret cap
a Llevant on llur acció és més intensa.
Durant el seu ben aprofitat viatge, ja
de bell principi, tot i fent la feina que
s'havia proposat en els col·legis i con¬
vents d'Alexandria i de El Caire, co¬
mença de prendre un interès especial,
que anirà in crescendo a cada pas que
farà avant, per les religions i grans
principis dogmàtics que han pres nai¬
xença a l'Orient.
En aquest punt concret, en el qual
es deturava el pensament aprofundidor
de Barrés, val a dir que no hi ha cap
altre pais del món que pugui depassar
de bon tros l'Orient, la categoria del
qual resta ben afermada tot d'una que
hom es posa a esbrinar seriosament els
productes del seu esperit. En l'aparièn-
cia aquest es mostra pres d'un somni
letàrgic, talment una mar calma on no
hi toqués la ressaga sinó de tant en
tant i encara sense somoure massa les
seves profunditats ni descórrer el vel
que les amaga. Però, passeu les llindes
d'aquesta capa superficial i començareu
a enfilar en el vostre esperit receptor
una sèrie de manifestacions trascen-
dentals del seu ésser que us faran tor¬
nar ben tost un admirador seu incon¬
dicional.
La capdavantera entre les manifesta¬
cions desús-dites ha estat la revelació
de la religió veritable, primerament en
els jorns llunyans de la creació de l'ho¬
me i més endavant en la vinguda del
Crist. Totes dues revelacions consti¬
tueixen els fars més potents que mai
malalt al llit. Un disgust així és molt
difícil de pair. Jo proposo que tots
aquests galons que s'hagin pogut ad¬
quirir amb les 39.560,50 pessetes ser¬
veixin per a confeccionar un uniforme
de comte de Montseny que podria ésser
regalat a Vil·lustre pròcer en alguna




hagin il·luminat la humanüat en el seu
camí vers l'ordre superior. L'una, si bé
obscurida pels foraviaments dels po¬
bles en el paganisme, es conservà pura
a través d'una raça predestinada fins
als dies en que arriba la plenitud dels
temps. L'altra, després de uns comen¬
çaments humils, s'ha anat desenvolu¬
pant fins abastar tota la terra i col·lo¬
car-se com eix entorn del qual giren
en un pla inferior totes les altres coses
així referent a la matèria com a l'espe¬
rit. Que l'Orient hagués estat solament
lloc d'infantament d'aquesta font llumí-
nica ja hauria assolit la glòria més gran
i perdurable. L'ordre espiritual que en
deriva no serà ultrapassat per cap reli¬
gió ni sistema nous que neixin allí ni
enlloc de la terra. Aquella és d'origen
diví i porta el germen vital que la fa
expansionar-se continuament i amb v!-
rior renovellada en cada etapa del seu
camí a travers els segles, mentre que
aquestes, com producte humà, tenen
sovint l'esclat d'una naixença brillant,
però el temps i les contrarietats les
gasten i fan minvar llur influència fins
que desapareixen per obrir pas a unes
altres de noves.
L'Orient, doncs, bressol de la religió
veritable, és la categoria màxima.
Al costat, però, d'aquesta i com fruits
d'un esperit ardent i creador han bro¬
llat continuament rius de doctrines i de
filosofies que han apassionat els homes
de lots els temps. Per això Barrés <.n
tota circumstància cercava de desenter¬
rar el fons misteriós que estava amagat
i es deturava a contemplar els indrets
evocadors de qualsevulla cosa d'aquest
ordre que pogués interessar el seu es¬
perit. L'Egipte li lliura de l'interior de
les seves piràmides i mastabes els se¬
crets d'uns cultes funeraris, relacionats
amb una sèrie complicada de creences
supersticioses plasmades gràficament
en els [posats hieràtica de les figures
que el seu art ha prodigat en tota la
vall del Nil.
El centre, però, on troba més des¬
enrotllat aquest instint característic de
l'oriental és sens dubte la Síria. Barrés
deu suportar aquí tots els inconvenients
i molèsties que martiritzen els viatgers
quan són en aquell país; paràsits, ca¬
lor, poca mundicia etc ; amb tot, la gran
còpia de material que hi arreplega com¬
pensa per a ell amb escreix tais penali¬
tats. En efecte, ací extreu gairebé lot el
material que formen els dos volums de
la seva obra i s'hi entreté amb una com¬
plaença no dissimulada. Examina i fa
desfilar davant l'espectador, toies les
religions, doctrines, filosofies i records
que omplen la seva història des de les
èpoques més reculades. Domina en la
major part dels seus reports d fons
misteriós que envoltava els cuites dels
temples de Baalbek i de les ribes de
l'Orontes, barreja indesxifrable de reli¬
gió i filosofia; el paganisme grec i ro¬
mà no fa més[que batejar amb noms i
fórmules diferents aquelles [pràctiques
arreladíssimes. El cris'ianisme per un
10 cèntímt
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moment renta aquelles ares impures,
però ben tost l'allau sarraïna torna a
cobrir aquell sòl, fecund en idees, d'una
altra mena de llegendes dels seus san¬
tons i principis i enllaça la tradició
aràbiga amb el món antic per formar
una tercera cosa no menys proveïda de
qualitats interessants en aquest ordre.
Barrés, tot entretenint-se a llevar el
vel de l'Orient misteriós, ens ha reve¬






DiiegataMatiró: EXILI COMAS ROSSELL
Sant Llorenç, 2 4'^ACUO^
Noticiari agrícola
M. Rossell i Vilà, acadèmic
A l'Acadèmia de Ciències i Arts, de
Barcelona, i sota la presidència del mar¬
quès de Camps, es celebrà la recepció
de l'acadèmic senyor Pere M. Rossell i
Vilà, director de la Col·lecció Zoològi¬
ca del Parc, professor de Zootecnia de
l'Escola Superior d'Agricultura, desti-
íituït per la Diputació de la Dictadura i
director de la revista Agricultura i Ra¬
maderia.
L'acadèmic electe senyor Rossell, lle¬
gí la seva notable Memòria desenrot¬
llant el tema «Les races animals en re¬
lació en l'etnologia de Catalunya», tre¬
ball que li valgué molts aplaudiments.
L'acadèmic numerari doctor Josep
Bofill i Pichot, llegí el seu discurs de
contestació fent resaltar els mèrits que
adornen el senyor Rossell, i fou molt
aplaudit.
El nou acadèmic fou unànimament
felicitat.Tot seguit el marquès de Camps
donà les gràcies a tots els qui havien
assistit a l'acte especialment a Ies auto¬
ritats.
Els agricultors i l'amnistia
La junta de l'Institut Agrícola Català
de Sant Isidre en la seva darrera reunió
entre altres es prengué l'acord de cur¬
sar un telegrama al Cap del Govern
manifestant que, actuant l'Institut al
marge de la política, no pot menys que
expressar la satisfacció produïda per
l'indult concedit als condemnats en la
causa de Garraf i unir-se també al vo¬
ler general en sol·licitud de que sigui
ampliada la concessió de l'amnistia.
Rovira i Virgili
a Mataró
El proper dissabte, a les deu de la
nit, el conegut escriptor i director de
La Nau Antoni Rovira i Virgili donarà
a l'Ateneu de la nostra ciutat la seva
anunciada conferència sobre el tema
«La nostra posició davant el federalis¬
me».
El conferenciant vindrà acompanyat
d'alguns amics de Barcelona.
,%&*■
^^Banco UrquHo Catalán"
Domicili: Pelai, 42-Baftelona Capital: 75.000.000 flpartit de Contns, B45-Telèfon 16460
Direccions tclcgràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barcelonela' Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona. Manresa,
Mataró, Palamós Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industriai de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclna: De 9 a 13 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
—Sí, el pobre ha caigut d'una escala
de vint i cinc metres.
—I s'ha mort?
—No, si no més era al segon graó.
Pe Everybodys Weekly, l,ondres,
Llibres i revistes
Nous quaders d'escriptura
El Rnd, P. Adjutori Grau, Escolapi,
els dots del qual com a pintar ens son
ben coneguts de quan estava en el
Col·legí de Santa Anna, ha publicat
quatre «Cuadernos Graduados de Es¬
critura Comercial», basats en un nou
mètode que permet assolir en poc temps
una bella lletra, perfectament llegible i
d'escriptura ràpida. Com a fonament
pren l'agrupament de les lletres segons
els elements que tenen comuns; i com
a variant cal senyalar la substitució dels
pals i ganxos, tan cansoners de fer i
per tant fomentadors de la lentitud en
escriure, per uns exercicis de rasgueig,
que precisament demanen llestesa i
soltura de la mà per sortir bé. Així arri¬
ba el P. Grau a un model de lletra
molt lligada, que és dir ràpida d'execu¬
tar, i sòbria de formes, perque només
conserva les ratlles essencials de cada
lletra. Aquest sistema deixa portes i fi¬
nestres obertes a la personalitat de qui
l'adopta; tan bon efecte ha de produir
allò escrit si hom manté la quasi total
absència de perfils i de ratlles sobreres
del model, com si la fantasia del alum¬
ne es complau en fer hi prims i groixuts
i en afegir-hi algun ornament. Trobem
altament pràctics aquests quatre qua¬
derns i esperem amb interès la publi¬
cació dels que han de compendre les
lletres majúscules; els d'ara només
comprenen les minúscules i els guaris-
mes.
La Gràfica Manen, de Barcelona, els
ha editat amb molta cura i presentat








Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 754- —753'!
Temperatura: 15 2—17'
Alt. reduïda: 752*5—751'3
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—Va sentir anit a Radio Barcelona
els bonics discs de la nova sarsuela del
mestre Alonso «La Picarona» amb tant
d'èxit.estrenada a Madrid?
Són de la marca PARLOPHON i pot
,trobar-Ios a Mataró a la Casa Soler,
Riera, 70, qui en té la exclusiva.
La Diada de Sant Jordi que organitza
el Grup Sardanista i Secció Feminal de
la Societat Iris pel proper dia 23 del
corrent, festivitat del Patró de Catalu¬
nya, promet ésser una festa molt lluïda.
Apart del programa de sardanes que
desgranaran les cobles «lluro» de Ma¬
taró i «Barcelona Albert Martí» de la
capital, l'Esbart Folk-lore de Catalunya,
dirigit per Josep Zaldívar, donarà una
audició de ballets populars.
Oportunament donarem el programa
detallat de la festa, la qual es celebrarà
en el saló d'actes de l'esmentada Socie-
tatlris.
—Els qui passant per la Riera s'han
deturat als aparadors de La Cartuja de
Sevilla, han quedat admirats de la gran
diversitat d'articles per Primera Comu¬
nió—llibres, corones, creus, medalles,
recordatoris, etc.—i sobretot dels preus
que tenen anunciats.
Pastes de NATA put^
Totes les festes
CONFITERIA BARBOSA
El proper dissabte, dia 12, l'Adora¬
ció Nocturna al SSm. Sagrament, cele¬
brarà a l'església parroquial de Sant
Josep la vetlla ordinària mensual.
Els adoradors es reuniran a dos
quarts de deu del vespre, a la sagristia,
per a repartir-se els torns, començant
l'Adoració a les deu en punt.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.° 3
MATARÓ.
L'Institut de Cultura Ciutadana, de
Barcelona, per encarrilar la campanya
en pro del restabliment de l'hora d'es
tiu, demana a tots els que estiguin de
acord amb la sol·licitud que s'adreça al
Govern que trametin com més aviat
millor, els plecs de signatures recollí
des en despatxos, tallers, fàbriques, ca
fès, etc., etc., a l'estatge social. Passeig
de Sant Joan, 55, Barcelona.
—Una capsa de pintura al oli és so
vint l'aspiradó d'un jovenete d'una jo
veneta aplicats. Impremta Minerva té
capses d'aquestes, que es poden guar
nir amb colors, pinzells i demés mate
rial, de més o men.ys preu segons el
que s'hi vulgui gastar. Amb això i un
xic de paper preparat, que no val gai¬
res diners tampoc, ja pot començar
l'aprenentatge qui potser amb el temps
serà un artista de fama.
—COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 o 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
La Junta d'Administració de la Molt
litre. Arxiconfraria de la Minerva de la
Basilica Parroquial de Santa Maria, ha
confiat el penó de la processó del Com¬
bregar general que es celebrarà el diu¬
menge següent de Pasqua per a portar
Nostre Amo als malalts del Sant Hos¬
pital, als senyors Joan Clavell i Coll,
Miquel Parera i Mons'.i Antoni Sanfeliu
i Regàs, els quals segons costum ja por¬
taren el penó a la processó celebrada el
passat dimarts com a conclusió de les
solemnes Quaranta Hores que s'han
celebrat els tres primers dies de Setma¬
na de Passió a la Basilica de Santa Ma¬
ria.
Els mateixos senyors són els encarre¬
gats de portar el penó a les processons
del Dijous i Divendres Sants al Monu¬
ment de l'esmentada parroquial.
—Diumenge al Clavé s'estrena la re¬
vista cinematogràfica sonora «Broadway
Melody», però si ja vol sentir-ne abans
els millors fragments en discs PARLO¬
PHON els trobarà a la Casa Soler,
Riera, 70, qui en té l'exclusiva.
Casa particular d'ínmillorables
referències, acceptarà dispeser a
tot estar. Tracte familiar.
Raó: En TAdministració del
DIARI.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 10 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de anglès, a càrrec deia pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. —21'00;
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
deia tarda. — 21'05: Orquestra de la
Estació. — 22'00: Notícies de Premsa.
—22'05: Selecció de la comèdia en dos
actes, titulada «En familia», original
dels autors Albert Tnsúa i Alfons Her¬
nandez Catà. Informació de actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.
—23'00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 11 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—IS'OO:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació.—De 16 a 17: Sessió Radiobenefi-
cencia.—17'30: Obertura deia Estació.
—18'00: Cotitzacions dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. Sessió femenina. 18'30:
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria. —
19'00: Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà.—Els Dolors de Nos¬
tra Senyora. Sant Lleó el Gran, p. i cf.
Sant Isaac, monjo i Felip, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església del Sagrat
Cor (Coma),
Basilica parroquial de Santa Maria.
Festivitat de la Verge dels Dolors. Mis¬
ses cada mitja hora, des de dos quarts
de 6 a les 12, en la pròpia Capella; a
dos quarts de 8, missa de Comunió
amb plática preparatòria pel Rnd. doc¬
tor Francesc Pasqués, Pvre.; a les deu,
ofici solemne, i durant les misses de 11
i 12, es resarà la Corona Dolorosa. A
dos quarts de 7 del vespre, amb acom-
panyameni a orquestra, es cantarà la
Corona Dolorosa i Lletanies, Simfonia
Sacra, sermó pel Rnd. Dr. Joan B. Ca¬
nals, Pvre. i després del sermó cant del
«Stabat».
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Festa de la Mare de Déu dels Dolors.
A les 8, devotes deprecacions a la San¬
ta Faç de N. S. J ; a dos quarts de 9,
últim dia del Septenari a la Verge dels
Dolors; a les 9, ofici solemne a l'altar
de la Verge dels Dolors; a les 11, mis.
sa resada. Tarda, a un quart de 8, Via-
Crucis solemne amb cants apropiats i
adoració de la Vera-Creu.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 oentins
Llibret estotx, 10 oentlne
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Maiaró
Solicitado por la Cia. General de
Electricidad, la instalación de un cable
subterráneo de 3X16 mm, a 11,000 V.
desde la Estación Transformadora n.° 9
sita en la calle de la Cooperativa, hasta
la Estación Transformadora que se
construirá en terrenos de la Cia. del
Ferrocarril de M. a Z. y A., de confor¬
midad con el plano presentado, se
anuncia para que por termino de 15
días puedan formularse las reclamacio¬
nes oportunas, en el Negociado de Fo¬
mento de esta Secretaria municipal.
Mataró, 4 de abril 1930. -El Alcalde,
E. Arañó.
Alcaldia Constitucional de Mataró
Solicitado por Doña Carmen Orau,
permiso para instalar un electro-motor
de un H. P. destinado a accionar unas
máquinas para géneros de punto, en la
casa n.° 315 de la calle Real, lindante
con propiedad de D. José M.* Gallifa;
de D.® Asunción Saborit; de D. Salva¬
dor Torrent, y de D. Antonio Prim: Se
annncia para que por término de 15
días puedan formularse reclamaciones
en el Negociado de Fomento de esta
Secretaria municipal.
Mataró, 5 de Abril de mil novecien¬
tos treinta.—El Alcalde, E. Arañó.
Alcaidía Constitucional de Mataró
Habiendo solicitado D. Antonio Dor-
da y Miquel, instalar un electro-motor
de seis H. P. para accionar una máqui¬
na molturadora de granos, en la casa
números 537 y 539 de la calle Real, lin¬
dante con propiedad de D. José Bar-
naus, y de D. Francisco Fàbregas, de
conformidad con el plano presentado;
se anuncia para que por término de 15
días, puedan formularse reclamaciones,
en el Negociado de Fomento de esta
Secretaria municipal.




Dia 2.—Eloísa Tubert Oolart.
Dia 5.—Maria-Cristina AliberaS Ro¬
selló.—Joan Ramos Coll.—Angela Mo-
rages Bonamussa.
Obituari
Dia 2. —Marian Clivillé Sentis, 76
anys, Riera, 47-2.on.—Dolors Abril Ca¬
bot, 62 anys, Sant Joaquim, 55. — Joaj^
Canet Jofre, 76 anys. Baixada Sant Si-
mó, 6.
Dia 3.—Dolors Lleonart Gomis, W
anys, Reial, 484.—Antònia Canals Ca-
diari DE MATARÓ 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 d'abril
de 1930;
Torna a empitjorar el temps en els
països occidentals d'Europa sota els
efectes d'una depressió barométrica si¬
tuada en el golf de Viscaia que tendeix
a passar al Mediterrani a través de la
nostra Península. Plou a Castella, Ara¬
gó, Cantàbria 1 costes del Noroest de
França.
Les altes pressions que els passats
dies envaïen l'occident d'Europa s'han
dividit i constitueixen dos màxims anti-
ciclònics situats a Escandinàvia i a l'At¬
làntic entre les Açores i Canàries.
A riíàlia Meridional, Sicília i Trípoli
persisteix el temps variable i nuvolós
degut a un mínim baromètric situat a
l'Adriàtic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la zona costera, a la Ribagor¬
ça i Pallars domina avui cel nuvolós;
en canvi pel restant del país el cel està
serè.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 23 graus a Serós
i Tremp, mínima 5 graus sota zero a la
Bonaigua on l'espessor de neu és de
1,25 metres.
El cabdal del Segre a Camarassa, 79
metres cúbics per segon; el del Nogue¬
ra a Tremp, 48, i el del Flamisell, 11.
Arribada de Palcalde
Procedent de Madrid on hi ha estat
per a donar compte al Govern de les
festes celebrades a Cannes en comme¬
moració del centenari a Mistral, ha ar¬
ribat el senyor comte de Güell.
La qüestió
del Centre de Dependents
S'assegura que en la conferència ce¬
lebrada entre el ministre del Treball i
el senyor Nadal es tractà de l'assump-
te del local del Centre de Dependents.
Sembla que l'entrevista fou motivada a
instàncies del senyor Cambó.
Hom diu si en la entrevista del Capi¬
tà General amb el senyor Cambó tam¬
bé es tractà del mateix assumpte.
Com es recordarà el local del Centre
de Dependents és el valuart del Sindi¬
cat Lliure per a emprendre la seva últi¬
ma batalla.
Per altra part també podem dir que
el Sindicat Lliure està en tractes per a
adquirir una fínca situada en un carrer
de prop de la Rambla.
Causa per lesions
Avui ha tingut Hoc a l'Audiència la
vista de la causa seguida contra Barto¬
meu Olivet, vigilant d'Igualada, el qual
mantingué unes baralles amb un «sere¬
no» al qual li causà algunes lesions,
sortint-ne ell, també, lesionat.
El fiscal ha demanat la pena de tres
anys de presó i el pagament de dues
centes pessetes d'indemnització.
La bandera déls catalans d'Amèrica
El President de la Diputació en re¬
bre als periodistes els hi ha dit:
—Com recordaran vostès al pujar el
Qovern de la Dictadura al poder, va
desaparèixer de la Diputació la bande¬
ra que els catalans residents a Amèrica
regalaren a la Diputació; doncs bé |jo
prego a qui tingui al seu poder la ban¬
dera que ta torni al meu domicili par¬
ticular p al Palau de la Diputació i pot
estar segur que es guardarà el secret i
la major reserva. Així quan sigui opor¬
tú podrà, aquesta bandera, tornar a
onejar.
Pau Gorgé marxarà de Catalunya
Ha visitat al president de la Diputa¬
ció, el senyor Pau Gorgé per a quei¬
xar-se de la campanya que contra d'ell
s'està fent referent a l'amnistia. Ha
anunciat que es veia obligat a marxar
de Catalunya.
Els familiars dels indultats
de Garraf
El senyor Maluquer ha dit que havia
estat visitat per les famílies dels proces¬
sats de Garraf, demanant-li la seva in¬
tercessió per a que siguin posats en lli¬
bertat els indultats. El President ha vi¬
sitat el jutge instructor de la causa el
qual ha manifestat que tot seguit que
l'indult apareixi al Diari Oficial del Mi¬
nisteri de l'Exèrcit seran posats en lli¬
bertat:
Les «caramelles»
Per fi el senyor Maluquer fa avinent
als coros que tenen projectat anar a
cantar les «caramelles» al seu domicili,
que no hi vagin, puix els dies de Pas¬
qua serà fora.
Les visites del Capità general
L'Infant D. Carles ha continuat avui
les seves visites passant revista de les




La «Gaceta» entre altres disposicions
publica la següent:
Es disposa obrir un termini de tren¬
ta dies per a que les entitats i particu¬
lars puguin reclamar sobre la reforma
del pes en canal de la carn fresca.
Anulant la R. O. del 18 d'octubre de
1929, deixant en suspens a tot Espanya
el registre de mines d'estany.
La Premsa i els exdictadors
El Sol en un article que encapçala
amb el títol de «La Prensa y los ex-dic
tadores» escrit sugerit per l'inundació
de notes oficioses* que el senyor Calvo
Sotelo publicà a la Premsa, diu:
«No nos alegra que los ministros de
la Dictadura recurran a la Prensa para
hacerse oir, ellos que no dejaron escu¬
char más voz que la suya. Estamos se¬
guros de que si volviera la ocasión re¬
incidirían en el sistema. Cuando en su
manifiesto tiran la Dictadura por la
borda prometiendo no recurrir más
que a procedimientos legales—es estu¬
pendo que haya políticos que necesiten
prometer legalidad para presentarse
decorosamente al país—, sabemos que
no es por convicción, sino por falta de
fuerza. Pero señalamos el hecho de que
una alusión, una crítica de carácter po¬
lítico, los lleve a pedir auxilio a una
Prensa que no pudo prestarlo a los
que fueron por ellos, no criticados po¬
líticamente, sino amenazados, perse¬
guidos, dañados en su persona física i
moral.»
Declaracions
del comte de Romanones
ABC publica unes declaracions del
comte de Romanones fetes a un redac¬
tor seu.
Amb elles declara que mai deixà de
ésser monàrquic i que ara és quan té
valor de declarar-ho. Afegeix que és ho¬
ra de definir-se amb claretat i que amb
un costat deuen posar-se els monàr¬
quics i al front els que n'ho són, però
clarament i sense ambigüitats,
Es mostra partidari de la formació
de dos grans partits que es facin intér¬
pretes dels grans ideals del país. No
desitjo cap mando ni quefatura. Quan
el partit liberal estigui definitivament
format, em quedaré a la cúa en caràc¬
ter de soldat ras.
El Comte de Romanones es negà
terminantment a donar compte de lo
parlat en la seva interviú amb el Rei,
encara no negà que parlaren extensa¬
ment sobre la situació políiica del país.
Creu que les eleccions se celebraran
en la data que s'ha proposat el Govern.
Consideraria com una gran desgràcia
que així no es fés.
Sóc partidari de que les eleccions es
facin a la tardor i no a l'hivern i prefe¬
rible a l'istiu que a la tardor.
El Parlament és la millor vàlvula de
expansió en un país d'opinió Lpremsa
lliure.
Diu que malgrat la persecució de la
Dictadura els nuclis liberals han man¬
tingut llur organització cn totes les pro¬
víncies i que en reunir-los en un breu
termini, pensa dir-los que ell per la se¬
va part continuarà actuant sens descans
pel que entén és una necessitat pel
país.
Acabà declarant que troba molt en¬
certada l'actuació del Govern actual,




El ministre d'Instrucció ha manifes¬
Interessant ais nuvis
i pels casats de poc
Propis per a embellir vostra llar són els jocs de vaixella de Bavie-
ra, cristalleries de Bohèmia, jocs de coberts i ganivets, bateries
d'alumini per a cuina, els quals podreu adquirir des de 10 pesse¬
tes al mes. Servei directe de la fàbrica al domicili del client,
Demani fulletons i informes a C. LLUCH, Sant Antoni, 66. — Ciutat
ÒPTICAwomó
- 9 PETRITXOWV-■
( Entre Portôfcrr/sâ I Plaça del Pi)
BARCBL.ONA
Fèbrica d'ulleres, fundada l'any ÍQÍ5
Precisió i màxima economia
tat que havia signat una R. O. reposant
en la càtedra de l'Universitat de Sala¬
manca a D. Miquel d'Unamuno i dei¬
xant accèdent en dret a ocupar la càte¬
dra a la primera vacant al professor de
grec de la mateixa Universitat.
Reforma de PEstatut municipal
Avui ha despatxat amb D. Alfons el
Cap del Govern.
El general Berenguer ha manifestat
que s'havia signat uu decret reformant
l'Estatut municipal de l'Ajuntament de
Melilla.
En favor dels orfes d'uns nàufrags
El Rei ha rebut entre altres visites
un periodista de Vigo el qual ha solici¬
tât del monarca el seu-ajut en favor
dels òrfes dels nàufrags de Bonza.
Don Alfons ha promès prendre part
en la subscripció iniciada.
El marquès de Lema
Ha estat a Palau el marquès de Le¬
ma. A la sortida de Palau ha manifes¬
tat que havia anat a complimentar al
Rei i que referent a política, ell forma¬
va part del partit conservador estan
adherit al comte de Bugallal.
A la Presidència
Han visitat al Cap del Govern una
comissió de forces vives de Tarragona,
el general Martínez Anido i el Gover¬
nador militar de Barcelona, arribat avui
a Madrid.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha rebut
la visita dels senyors Lerroux, Giralt i
Marfà.
Per evitar falses interpretacions so¬
bre alguna d'aquestes visites el ministre
ha facilitat una nota a la Premsa, en la
qual es diu que, per a evitar possibles
en ors d'interpretacions en la Premsa,
que la Junta Nacional l'Aliança Repu¬
blicana ha vingut a sol·licitar facilitats
de caràcter legal per a celeb^-ar a Ma¬
drid un acte públic en un teatre on el
senyor Unamuno esplanarà una con¬
ferència.
Una nota d'Estat
Al ministeri d'Estat han facilitat una
nota dient que el min'steri de Negocis
Estrangers d'Itàlta demana que tots els
qui vulguin anar a treballar a Itàlia es
procurin una autorització ministerial;
aquesta autorització els hi serà facilita¬
da a la Quefatura de policia de la ciu¬
tat on resideixin i així s'evitaran possi¬
bles molèsties a les autoritats italianes.
Els periodistes estrangers
Els periodistes estrangers acompa¬
nyats dels espanyols, a les nou del matí
han anat a Toledo per a visitar aquells
monuments. A aquesta ciutat seran ob-
'sequiats amb un àpat i després retorna¬
ran a Madrid i a la nit assistiran al Tea¬
tre Princesa.
El Congrés d'Urologia
Els membres del Congrés d'Urolo¬
gia aquest matí han visitat diferents
Hospitals i Clíniques.
Desaparició de l'Atlètic
Corren rumors que el club de futbol
Atlètic de Madrid, després d'acabada la




Definitivament ha estat fixada la data
del 27 de l'actual per a que el senyor
Melquíades Alvarez esplani la seva
conferència, la qual tindrà lloc al Tea¬




BOMBAI.—Segueix la campanya de
desobediència civil dirigida per Gan¬
dhi.
Una manifestació de més de 200 per¬
sones, entre les quals hi havia 6 musul¬
mans i tres dones s'han dirigit a les vo¬
res de la mar omplint uns atuells d'ai¬
gua salada.
Després s'han dirigit al Palau del
Congrés extraient uns 32 grams de sal
dels recipients.
Gandhi ha deixat les seves propa¬
gandes de caràcter místic.
Continua el boicot als productes an¬
glesos.
CALCUTA. — Per a protestar d'una
detenció els estudiants han abandonat
les aules circulant pel carrer en forma
tumultuosa.
La Reina de Romania
ANKARA.—Ha arribat la reina de
Romania.
La Conferència Naval
PARIS. 10.—Le Matin, parlant de la
situació internacional creada a Londres
amb motiu de la conferència diu que
sortosament s'obriran perspectives no¬
ves a Ginebra.
D'aci pocs dies el senyor Briand tra¬
metrà a tots els governs europeus uns'
qüestionaris referents a la possibilitat
d'una federació política i econòmica,
Le Journal parlant també de la qües¬
tió intei nacional escriu que a la reunió
de Ginebra del mes de maig, es tracta¬
rà de liquidar la diferència franccrita-
liana i esdemostrarà que una intel·ligèn¬
cia entre aquests paisas és realitzable
dins d'un quadro dels grans interesos
materials d'Europa.
Els sis dies ciclistes
PARIS, 10.—A les 52 hores, l'equip
Marcillac-Mouton anava amb 58 punts
en primer lloc de la classificació dels
sis dies ciclistes de París.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos ..... 3160
Belgues or 112 35
Lliures esterlines 39'13
Lires ......... 42'25







Amortitzable 5 % 92*75
Amortitzable 3 ®/o OO'OO
Nord 11560




Chade . . 683'00
BORSi













Imprétfita Milnerva. - Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
^t. Hntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis ÍDataró
Empresa de PompesFúnebres LA DOLOROSA
Propietat de "LA VICTORIA, S. A."







ESTUPA DE DESINPECiCIÓ (gratuita)
CASA CBNTRAL^
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA




"Avilés y Aznar, s. a.
Agents de Duanes col'legiats.
Transports internacionals
Consignataris de vaixells.











els seus immillorables serveis.
Mèximn raplUesa
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — QRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotèl.
Mataró a Anglaterra
80 pessetes tona
Agent per aquesta ciutat i comarca




Cuiro usual (curílció vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
ES NECESSITEN







Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TELÈPON192 ' Successor de RAMON SOTERAS - matauó
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totee classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Biabe M«s, 17 MATARÓ
IMPREMTA MINERVA. - A
des. del mès senzill al de major luxe.
Seva botiga ven paper de cartes
( têftêê
I cfriitïifa
da Vida y Jivaitiid
ES LLOGA
Magatzem espaiós, en el centre de la
ciutat i al peu de la carretera.
Raó: Reial, 311.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
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Edlfieios públioM e hittórieat
Seliat da todo el Cooiarcla o tadoftrta
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BAP A DE LA PROYINCUE* COLOREI
RKOALO DBU .
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S IMPREMTA MINERVA S
PER A M0D15TES: Maquinetes awB
els seus fistons; Albums de lletres; P®
per de calcar de tots colors i tinta paf '
marcar roba.
